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CAREER KICKOFF RETURNS
JACK CURTRIGHT
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 20 20.0 0 20
1963 1 17 17.0 0 17
1964 4 67 16.8 0
Tot. 6 104 17.3 0
PHIL FITTERER
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 2 32 16.0 0
1962 1 20 20.0 0 20
Tot. 3 52 17.3 0
KAY LYBBERT
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 2 73 36.5 0
Tot. 2 73 36.5 0
ART PIGG
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 3 65 21.7 0
Tot. 3 65 21.7 0
HARVEY RATH
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 4 60 15.0 0
Tot. 4 60 15.0 0
RON REDDEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 5 68 13.6 0
1962 2 30 15.0 0
Tot. 7 98 14.0 0
RUSS BARSTAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 13 13.0 0 13
Tot. 1 13 13.0 0 13
ART ELLIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
BILL ISHIDA
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 5 83 16.6 0
1963 3 83 27.7 0
Tot. 8 166 20.8 0
SAN FRANCISCO
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 5 5.0 0 5
1963 1 0 0.0 0 0
Tot. 2 5 2.5 0 5
KEITH PAINE
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 2 2.0 0 2
ROGER SNOW
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 17 17.0 0 17
DON ZIMMER
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 4 80 20.0 0
1963 1 1 1.0 0 1
Tot. 5 81 16.2 0
JOEL BARNELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 2 40 20.0 0
Tot. 2 40 20.0 0
JOHN JAMIESON
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
JAY LANE
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 3 108 36.0 0
1964 7 92 13.1 0
Tot. 10 200 20.0 0
VERN CHANDLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 4 72 18.0 0
Tot. 4 72 18.0 0
MICKY O'NEILL
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 1 25 25.0 0 25
Tot. 1 25 25.0 0 25
LARRY SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 2 39 19.5 0
Tot. 2 39 19.5 0
JIM BRUNAUGH
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 5 210 42.0 1 96
Tot. 5 210 42.0 1 96
JAKE COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 4 98 24.5 0
Tot. 4 98 24.5 0
BOB DAVIDSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 9 9.0 0 9
Tot. 1 9 9.0 0 9
DENNIS ESSER
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 17 17.0 0 17
1966 2 16 8.0 0
1967 8 158 19.7 0
Tot. 11 191 17.4 0
JIM GRAY
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 1 11 11.0 0 11
Tot. 1 11 11.0 0 11
RON HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 6 109 18.2 0
1967 2 10 5.0 0
1968 1 9 9.0 9
Tot. 9 128 14.2 0
VINCE BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
GARY PEONE
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 13 13.0 0 13
Tot. 1 13 13.0 0 13
JIM DEATHERAGE
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
STEW EGBERT
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 3 37 12.7 0
STEVE HERTLING
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 16 380 23.8 1
1967 9 146 16.2 0
1968 13 255 19.6 0
1969 12 227 18.9 0
Tot. 50 1008 20.2 1
DON WILKINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 6 78 13.0 0
Tot. 6 78 13.0 0
AL McKNIGHT
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 5 71 14.2 0
1968 1 11 11.0 0 11
Tot. 6 82 13.7 0
DAN PEACOCK
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
SKIP RAISH
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
GREG SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 3 40 13.3 0
Tot. 3 40 13.3 0
SCOTT VICTOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 1 40 40.0 0 40
Tot. 1 40 40.0 0 40
RICK WHALEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 3 5 1.7 0
Tot. 3 5 1.7 0
DAN COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
BOB FRANKLIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 1 9 9.0 0 9
Tot. 1 9 9.0 0 9
JIMMY CRITTENDEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 9 170 18.9 0
Tot. 9 170 18.9 0
CALVIN ALLEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 13 362 27.8 0
Tot. 13 362 27.8 0
BOB HARVEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 1 20 20.0 0 20
1973 1 21 21.0 0 21
Tot. 2 41 20.5 0 21
MICHAEL ANDERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 1.0 0 1
PAT MAKI
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 10 147 14.7 0
STEVE SHAW
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 14 14.0 0 14
1973 1 18 18.0 0 18
1975 1 11 11.0 0 11
Tot. 3 43 14.3 0 18
JACK WEBER
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 14 250 17.9 0
Tot. 14 250 17.9 0
JOE BALANGITAO
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 6 108 18.0 0
1975 8 146 18.3 0
Tot. 14 254 18.2 0
JOHN KRUEGER
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 1 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 1.0 0 1
HARRY KNELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 9 192 21.3 0
Tot. 9 192 21.3 0
TERRY LEHMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 1 17 17.0 0 17
Tot. 1 17 17.0 0 17
CHRIS MONTGOMERY
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 2 42 21.0 0
Tot. 2 42 21.0 0
LESTER ELLISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
TOM ENGDAHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 5 99 19.8 0
Tot. 5 99 19.8 0
ROY GARRISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 9 180 20.0 0
1975 1 15 15.0 0 15
1976 10 169 16.9 0
Tot. 20 364 18.2 0
JOHN REICHERT
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 6 6.0 0 6
1975 1 11 11.0 0 11
Tot. 2 17 8.5 0 11
JIM TREMPER
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 3 48 16.0 0
1975 8 344 43.0 0
1976 7 244 34.9 0
Tot. 18 636 35.3 0
NEAL WHITE
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 3 40 13.3 0
Tot. 3 40 13.3 0
ROB DAHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 1 1.0 0 1
1976 1 17 17.0 0 17
Tot. 2 18 9.0 0 17
BILL POMEROY
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 20 20.0 0 20
Tot. 1 20 20.0 0 20
KEN BRUNNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 12 12.0 0 12
Tot. 1 12 12.0 0 12
DON HANNA
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 2 23 11.5 0
Tot. 2 23 11.5 0
BRIAN MAINE
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 3 20 6.7 0
Tot. 3 20 6.7 0
MARK RUSTAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 10 223 22.3 0
1977 5 70 14.0 0
Tot. 15 293 19.5 0
GORDY SIMMONS
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
DON BURT
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
CHARLES GREEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 7 104 14.9 0
Tot. 7 104 14.9 0
MIKE NEIDHOLD
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 26 13.0 0
Tot. 2 26 13.0 0
KEN PRICE
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
GEORGE PLEASANT
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 39 19.5 0
Tot. 2 39 19.5 0
JIM RASAR
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 7 95 13.6 0
Tot. 7 95 13.6 0
MIKE TIMMONS
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 12 182 15.2 0
Tot. 12 182 15.2 0
JEFF ARMSTRONG
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
HOMER BARBER
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 28 28.0 0 28
Tot. 1 28 28.0 0 28
SCOTT CLAYMORE
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 14 14.0 0 14
Tot. 1 14 14.0 0 14
TIM HAYS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 12 12.0 0 12
1979 1 10 10.0 0 10
Tot. 2 22 11.0 0 12
C.D. HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 2 2.0 0 2
1979 16 304 19.0 0
1980 14 257 18.4 0 32
Tot. 31 563 18.2 0
JIM LEERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 14 283 20.2 0
OZA LANGSTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 2 18 9.0 0
JOHN WILLIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 4 68 17.0 0
Tot. 4 68 17.0 0
TODD WILLIAMS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 10 136 13.6 0
Tot. 10 136 13.6 0
DEAN GRAY
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 1 8 8.0 0 8
1980 1 8 8.0 0 8
Tot. 2 16 8.0 0 8
DAVE JADERLUND
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
MIKE JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 10 199 19.9 0
1980 7 142 20.3 0 33
Tot. 17 341 20.1 0
ARDELL MOORE
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 2 25 12.5 0
Tot. 2 25 12.5 0
TOM SCARSORIE
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
WENDELL WARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 8 149 18.6 0
Tot. 8 149 18.6 0
DON WILLS
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 9 167 18.6 0
Tot. 9 167 18.6 0
GERALD DENMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 10 175 17.5 0 29
1981 11 184 16.7 0 22
1983 2 21 10.5 0 12
Tot. 23 380 16.5 0 29
RON GUNNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 1.0 0 1
CHRIS HART
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 18 18.0 0 18
1982 2 21 10.5 0 12
Tot. 3 39 13.0 0 18
JIM SULLIVAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 2 41 20.5 0 27
Tot. 2 41 20.5 0 27
ROD HANDLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 1 7 7.0 0 7
Tot. 1 7 7.0 0 7
GREG KESSEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 1 11 11.0 0 11
WAYNE SWEET
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 8 324 40.5 1 94
1982 13 278 21.4 0 47
Tot. 21 602 28.7 1 94
KEVIN WICKENHAGEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 1 15 15.0 0 15
MARK BERGSMA
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 5 107 21.4 0 27
1983 12 234 19.5 0 38
Tot. 17 341 20.1 0 38
STEVE DOTSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 2 21 10.5 0 12
GARY MOORE
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 1 24 24.0 0 24
1983 2 31 15.5 0 19
Tot. 3 55 18.3 0 24
PAUL GOULET
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 19 19.0 0 19
Tot. 1 19 19.0 0 19
LES McCULLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 25 25.0 0 25
Tot. 1 25 25.0 0 25
PAT NOLAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 5 84 16.8 0 25
1984 5 101 20.2 0 41
Tot. 10 185 18.5 0 41
JAMES HASTY
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 3 64 21.3 0 23
1984 14 392 28.0 0 70
Tot. 17 456 26.8 0 70
ED WATSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 18 18.0 0 18
Tot. 1 18 18.0 0 18
DEWEY BRAWLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 6 6.0 0 6
Tot. 1 6 6.0 0 6
CHARLES CHANDLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 13 13.0 0 13
1985 15 289 19.3 0 34
Tot. 16 302 18.9 0 34
MIKE GIANNANDREA
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 6 6.0 0 6
Tot. 1 6 6.0 0 6
JIM McCORMICK
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 18 18.0 0 18
Tot. 1 18 18.0 0 18
MONTE SABIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 15 15.0 0 15
JIMMIE DILLINGHAM
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 13 282 21.7 0 41
1986 20 531 26.6 1 94
1987 16 428 26.8 0 67
Tot. 49 1241 25.3 1 94
MIKE ELIASON
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 12 12.0 0 12
1987 1 10 10.0 0 10
1988 2 23 11.5 0 13
Tot. 4 45 11.3 0 13
MARK PEERBOOM
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
MARTY PRICE
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 13 13.0 0 13
Tot. 1 13 13.0 0 13
STEVE BATOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 5 111 22.2 0 33
Tot. 5 111 22.2 0 33
DEAN BUMGARNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 17 17.0 0 17
Tot. 1 17 17.0 0 17
JIM GALLAGHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
EUGENE GATES
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 9 9.0 0 9
Tot. 1 9 9.0 0 9
RON NELSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 5 82 16.4 0 19
Tot. 5 82 16.4 0 19
DAVE SCHMIDT
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
BRETT COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 2 19 9.5 0 12
Tot. 2 19 9.5 0 12
MATT FENGLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0.0 0 0
TOM GANNON
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 13 13.0 0 13
1988 1 24 24.0 0 24
1990 1 16 16.0 0 16
Tot. 3 53 17.7 0 24
DAVE JUDAH
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 13 13.0 0 13
Tot. 1 13 13.0 0 13
RAY RIOJAS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 6 93 15.5 0 23
1988 2 34 17.0 0 19
Tot. 8 127 15.9 0 23
JOE SANDERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 2 15 7.5 0 8
1988 3 45 15.0 0 17
Tot. 5 60 12.0 0 17
DARYL CLARK
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 2 36 18.0 0 28
1989 4 86 21.5 0 33
1990 5 60 12.0 0 15
Tot. 11 182 16.6 0 33
TERRY DUNCAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 3 51 17.0 0 21
Tot. 3 51 17.0 0 21
ROB ELLISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 3 50 16.7 0 26
CARL FITE
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 9 178 19.8 0 44
ERIC LAMPHERE
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 7 7.0 0 7
JAMES MITCHELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 6 6.0 0 0
Tot. 1 6 6.0 0 6
PAT PATTERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 23 23.0 0 23
1989 6 165 27.5 0 41
Tot. 7 188 26.9 0 41
JIM FORD
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 2 31 15.5 0 18
BRION MATTSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
BOB PEYSER
Year No. Yds Avg. TD Long
19 3 41 13.7 0 19
Tot. 3 41 13.7 0 19
EDDIE ASHWORTH
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
SPENCER MINNIX
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 22 22.0 0 22
1991 10 200 20.0 0 38
Tot. 11 222 20.2 0 38
TYSON RALEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 9 202 22.4 0 43
1991 11 172 15.6 0 34
1992 7 106 15.1 0 27
Tot. 27 480 17.8 0 43
STEVE SCHERFFIUS
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 2 29 14.5 0 29
Tot. 2 29 14.5 0 29
JOHN STROJAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 11 11.0 0 11
Tot. 1 11 11.0 0 11
KENNY THOMPSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 3 36 12.0 0 19
Tot. 3 36 12.0 0 19
SCOTT CHAMBERLAIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 1 21 21.0 0 21
Tot. 1 21 21.0 0 21
KIMO EVANS
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 2 19 9.5 0 19
Tot. 2 19 9.5 0 19
JOHN GRAHAM
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 1 17 17.0 0 17
Tot. 1 17 17.0 0 17
TRENT HOLOBAUGH
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 1 16 16.0 0 16
Tot. 1 16 16.0 0 16
JOEY McCANNA
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 3 40 13.3 0 19
Tot. 3 40 13.3 0 19
JAMES ATTERBERRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 24 24.0 0 24
Tot. 1 24 24.0 0 24
JASON GOFFARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 5 77 15.4 0 22
Tot. 5 77 15.4 0 22
E.J. HENDERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 17 17.0 0 17
Tot. 1 17 17.0 0 17
GOREAL HUDSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 10 267 26.7 0 85
1993 17 351 20.6 0 49
1994 14 276 19.7 0 47
Tot. 41 894 21.8 0 85
JIM JORDAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
GARY MICHAEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 3 30 10.0 0 14
Tot. 3 30 10.0 0 14
PAT REDDICK
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 10 205 20.5 0 42
1993 7 154 22.0 0 63
1994 15 412 27.5 1 97
Tot. 32 771 24.1 1 97
DEREK BAKER
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 12 12.0 0 12
Tot. 1 12 12.0 0 12
CHARLIE HAMPTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 16 235 14.7 0 30
Tot. 16 235 14.7 0 30
ANDY LWANGA
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 17 17.0 0 17
Tot. 1 17 17.0 0 17
KENNY RUSSAW
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 31 31.0 0 31
Tot. 1 31 31.0 0 3
CEDRIC SANDERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 -2 -2.0 0 -2
Tot. 1 -2 -2.0 0 -2
JAY SPEARS
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 5 5.0 0 5
1994 1 12 12.0 0 12
1995 20 427 21.4 0 57
Tot. 22 444 20.2 0 57
ANTOINE BUTCHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 2 10 5.0 0 7
Tot. 2 10 5.0 0 7
SEV HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 2 2 1.0 0 2
1995 1 13 13.0 0 13
Tot. 3 15 5.0 0 13
SEANAL STUART
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 2 30 15.0 0 20
Tot. 2 30 15.0 0 20
DAN WADLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
CRAIG BILL
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 -2 -2.0 0 -2
Tot. 1 -2 -2.0 0 -2
TONY BOWIE
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 3 50 16.7 0 28
Tot. 3 50 16.7 0 28
RICO BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 14 14.0 0 14
1996 19 440 23.2 0 38
Tot. 20 454 22.7 0 38
TONY BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 12 233 19.4 0 37
Tot. 12 233 19.4 0 37
JAMIE CHRISTIAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
AARON MAUL
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
MARK TIPTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 11 11.0 0 11
Tot. 1 11 11.0 0 11
TONY FRANK
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 3 60 20.0 0 30
1997 6 107 17.8 0 38
Tot. 9 167 18.6 0 38
DAVIS LURA
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 6 141 23.5 0 43
1997 9 183 20.3 0 37
Tot. 15 324 21.6 0 43
SCOTT HENRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 2 11 5.5 0 10
Tot. 2 11 5.5 0 10
NATE MARTI
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
WAYNE MAXWELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 1 15 15.0 0 15
1998 5 79 15.8 0 32
Tot. 6 94 15.7 0 32
WANIS NADIR
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 3 5 1.7 0 4
Tot. 3 5 1.7 0 4
JOSH SARPY
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 9 181 20.1 0 33
1997 7 137 19.6 0 37
Tot. 16 318 19.8 0 37
EDGAR DUBOSE
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 2 31 15.5 0 16
Tot. 2 31 15.5 0 16
MARCUS GARRETSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 4 44 11.0 0 19
Tot. 4 44 11.0 0 19
JOHN HALLEAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 1 19 19.0 0 19
1998 10 361 36.1 0 78
1999 2 27 13.5 0 16
Tot. 13 407 31.3 0 78
LELAND SPARKS
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 5 125 25.0 0 36
1998 4 49 12.3 0 16
Tot. 9 174 19.3 0 36
TERRANCE ALLEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 5 55 11.0 0 15
Tot. 5 55 11.0 0 15
NAT CONLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 3 42 14.0 0 22
Tot. 3 42 14.0 0 22
JASON PATTERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 17 305 17.9 0 32
1999 13 395 30.4 1 99
Tot. 30 700 23.3 1 99
SHAWN BRAITHWAITE
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 3 95 31.7 0 48
Tot. 3 95 31.7 0 48
COURTNEY BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 1 7 7.0 0 7
Tot. 1 7 7.0 0 7
JARED CARTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 2 26 13.0 0 15
Tot. 2 26 13.0 0 15
DONOVAN DASHIELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 7 170 24.3 0 37
Tot. 7 170 24.3 0 37
TY NUNEZ
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 2 38 19.0 0 28
Tot. 2 38 19.0 0 28
LEE PETTY
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 3 39 13.0 0 18
Tot. 3 39 13.0 0 18
